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تبني شركات الأغذية اليمنية للمسؤولية الاجتماعية من المنظور التسويقي
الملخص:
هدف��ت ه��ذه الدرا�س��ة اإلى التعرف على واق��ع تبني ال�س��ركات اليمنية المنتج��ة للم�اد الغذائية للم�س���ؤولية 
الجتماعي��ة في ت�س���يق الم���اد الغذائية، وك��ذا التعرف عل��ى اأهم الإ�س��هامات التي قدمتها تلك ال�س��ركات في 
مج��ال الم�س���ؤولية الجتماعي��ة. وقد اأجريت الدرا�س��ة على عينة م��ن مديري وم�ظفي ثلاث �س��ركات يمنية 
منتج��ة للم���اد الغذائي��ة، حيث تم اختيار عينة ع�س���ائية ق�امه��ا(09) مديرًا وم�ظفًا من تلك ال�س��ركات. 
واأو�سح��ت نتائ��ج الدرا�سة اأن ال�سركات المنتج��ة للم�اد الغذائي��ة تتبنى الم�س�ؤولية الجتماعي��ة في الت�س�يق 
بم�ست���ى مت��س��ط،  كم��ا اأو�سح��ت الدرا�س��ة اأن لل�سركات المنتج��ة للم�اد الغذائي��ة اإ�سهام��ات وا�سعة في مجال 
الم�س�ؤولية الجتماعية تمثلت في البعد التنم�ي ومكافحة الفقر، وا�ستثمارات تلك ال�سركات من اأجل الحفاظ 
عل��ى البيئ��ة، اإ�ساف��ًة اإلى تجربة تلك ال�سركات في معالج��ة المخلفات، واأهم ما اأو�ست ب��ه الدرا�سة ه� �سرورة 
اأن تق���م الجه��ات المعنية بت�ف��ر البنية التحتية اللازم��ة لأداء ال�سركات للم�سئ�لي��ة الجتماعية، و�سرورة 
اهتم��ام و�سائ��ل الإعلام بالت�عية ون�سر ثقافة الم�سئ�لية الجتماعية ومبادئها، و�سرورة اأن تراعي ال�سركات 
المنتجة للم�اد الغذائية القيمة الغذائية للمنتج، و�سرورة الهتمام الكبر لل�سركات المنتجة للم�اد الغذائية 
ب��كل ما يتعل��ق بالم�س�ؤولية الجتماعي��ة وحر�سها على �سح��ة الم�ستهلك وحق�ق المجتم��ع ومتطلباته واحترام 
م�ساعر الم�ستهلكين، اإ�سافًة اإلى ذلك فقد اقترحت الدرا�سة تنظيم منتديات وملتقيات دورية تخ�ص ال�سركات 
الخا�سة وت�عيتها باأهمية الج�انب الجتماعية.
الكلمات المفتاحية: الم�س�ؤولية الجتماعية، الت�س�يق، �سركات الأغذية اليمنية.
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The Yemeni Food Companies’ Adoption of Social Responsibility 
from the Marketing Perspective
Abstract:
This study aimed at exploring the adoption of the Yemeni food companies to the 
social responsibility in marketing food products. It also aimed at identifying the 
most important contributions of these companies concerning social responsibility 
initiatives. The data is collected from a random sample that involves 90 directors 
and employees in three Yemeni food companies. The study results showed that 
food companies in Yemen adopted the social responsibility in their marketing 
activities. The results also revealed that Yemeni food companies have widely 
contributed to social responsibility initiatives in varies forms such as social 
development, poverty eradication, environment protection, and waste treatment. 
The study recommended that the authorities should provide food companies with 
infrastructures that can help them fulfill their social responsibilities. Additionally, 
media should shed light on the importance of social responsibility and its 
principles. Yemeni food companies should care about food quality. It should 
give more attention to consumers› health, the rights and demands of the society, 
and also to the consumers› feelings. Furthermore, the study suggests that private 
companies need to be engaged in forums and periodical meetings that can raise 
their awareness of their social duty.
Keywords: Social responsibility, Marketing, Yemeni food companies.
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المقدمة:
يق�س��د بالم�س�ؤولي��ة الجتماعي��ة اللت��زام والإ�سه��ام في التنمي��ة الم�ستدام��ة و تحقيق الت�افق ب��ين الأهداف 
القت�سادي��ة و الج�ان��ب الأخلاقي��ة في الأن�سطة التجاري��ة. والي�م ي�س��كل جيل ال�سب��اب دون �سن الخام�سة 
والع�س��رون عام��ًا اأغلبية ال�سكان، ومع تزايد مع��دلت البطالة والفقر تظهر جلي��ًا م�س�ؤولية القطاع الحك�مي 
والقط��اع الخا ��ص عل��ى معالج��ة ه��ذه الم�س��اكل. ويظهر الأث��ر البيئ��ي في تزايد عدد ال�س��كان وارتف��اع الناتج 
القت�س��ادي في ظ��ل نق�ص الم���ارد و�س���ء اإدارة النفايات، وي��رز دور ال�سركات من خلال اإن�س��اء مبادرات ح�ل 
الم�س�ؤولية الجتماعية في التكافل الجتماعي ودعم المجتمعات وك�سر حلقة الفقر والبطالة والإدارة البيئية 
الر�سي��دة، وال�سعي نح� الح�س�ل على �سهادة الأي��زو00062 التي تهدف اإلى م�ساعدة ال�سركات على تط�يرها 
واإن�سائه��ا وتنفيذه��ا وتح�سينه��ا والحف��اظ عل��ى هي��كل الم�س�ؤولي��ة المجتمعي��ة من خ��لال الع��تراف بالم�سالح 
والتطلعات والعلاقات بين الم�ؤ�س�سة والمجتمع واأ�سحاب الم�سلحة. 
مشكلة الدراسة:
تع��د الم�س�ؤولي��ة الجتماعية في الإط��ار الت�س�يقي التزامًا م��ن اإدارة ال�سركة في كافة الأن�سط��ة التي تمار�سها 
(الغالبي والعامري، 5002) اأمام كٍل من: 
البيئة الخا�سة والعامة باعتبارها م�سدر العطاء، حيث اإن المفه�م الجتماعي للت�س�يق يدع� اإلى �سرورة  ӽ
قيام المنظمات باحترام البيئة والعمل على حمايتها و�سيانتها من خلال ال�ستثمار لم�اردها النادرة خدمة 
للاإن�سانية.
المجتم��ع باعتب��اره اأ�سا���ص البق��اء من خلال تق��ديم خدمات ن�عي��ة راقية واإنت��اج �سلع ذات ج���دة عالية  ӽ
والبتع��اد تمام��ًا عن اأي اأ�سل���ب من �ساأنه الإ�س��رار بم�سالح المجتم��ع وتن�ير المجتم��ع بالحقائق والمعطيات 
بم��س�عية عالية وب�سفافية وتحقيق العدالة والم�ساواة الجتماعية في ت�زيع الم�ارد والنتفاع بها.
الف��رد باعتب��اره م�سدر رفاهي��ة الأعمال من خ��لال ت�فر �سلع وخدم��ات واأفكار تقدم م��ردودات اإيجابية  ӽ
للم�ستهلك مثل اإ�سباع حاجاته الحقيقية وتحقيق ر�ساه و�سعادته والتعمق في درا�سة �سل�ك الم�ستهلك بغية 
ال��س���ل اإلى م��ا يحتاجه من �سل��ع وخدمات متط�رة والعمل على اإ�سباعها ل��ه بطريقة اأف�سل وبتكلفة اأقل 
مادي��ًا واجتماعيًا واإ�سراك الم�ستهلك في القرارات المتعلقة بالمزيج الت�س�يقي ب�سكل خا�ص واعتبار الم�ستهلك 
�سريكًا ا�ستراتيجيًا في اأعمال ال�سركة اأو المالك الحقيقي لها. لذلك تتخذ �سركة �سيمنز للاإلكترونيات �سعارًا 
للج�دة ه�: تك�ن الج�دة ويك�ن الت�س�يق عندما يع�د اإلينا عملاوؤنا ول تع�د اإلينا منتجاتنا (& reltoK 
6102 ,gnortsmrA).
وهناك اأ�سباب تع�ق دون انت�سار الم�س�ؤولية الجتماعية (الأ�سرج، 0102، 21) من اأهمها الآتي:
1.  عدم تبني معظم ال�سركات لثقافة الم�س�ؤولية الجتماعية.
2.  نق�ص التنظيم والتخطيط لأن�سطة الم�س�ؤولية الجتماعية.
3.  عدم تبني ال�سركات لثقافة العطاء والتنمية الم�ستدامة.
4.  الخلط بين الأعمال الخرية والم�س�ؤولية الجتماعية.
 لذل��ك، تحاول الدرا�سة الحالي��ة تحديد واقع تبني الم�س�ؤولية الجتماعية م��ن وجهة نظر مديري ال�سركات 
المنتج��ة للم�اد الغذائي��ة في الجمه�رية اليمنية. وكذل��ك معرفة الإ�سهامات التي تقدمه��ا ال�سركات اليمنية 
المنتجة للم�اد الغذائية جراء تبنيها للم�س�ؤولية الجتماعية في المجتمع اليمني.
أهمية الدراسة:
تمر الجمه�رية اليمنية باأو�ساع اقت�سادية �سعبة لي�ست ناتجة عن �سحة الم�ارد واإنما ناتجة عن �س�ء الإدارة 
القت�سادي��ة النابع��ة من الت�س�ه��ات ال�سيا�سية، وبالت��الي اإذا اأردنا اإ�سلاح القت�ساد فلاب��د اأن تت�فر ح�افز 
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�سروري��ة وبني��ة تحتي��ة اأ�سا�سية ل�ستغلال ه��ذه الم�ارد، وفي ه��ذه الحالة �ستختفي البطال��ة و�سيزيد الدخل 
الحقيقي و�ست�ستقر الأ�سعار و�سيتط�ر اليمن اقت�ساديًا و�سيا�سيًا واجتماعيًا، ومن اأجل �سمان ا�ستمرارية النم� 
القت�سادي فاإنه لبد اأن تق�م عملية التنمية القت�سادية على مبداأ العدالة، وينبع مفه�م العدالة من مقابلة 
ال�اجبات بالحق�ق لكل مك�نات المجتمع، وعلى وجه التحديد فاإنه لبد من �سمان ت�ساوي الفر�ص لكل الأفراد 
والم�ؤ�س�س��ات في المجتم��ع، وفي نف���ص ال�سياق فاإن م��ا تقدمه الحك�مة من خدمات على وج��ه الخ�س��ص من تعليم 
فني ومهني ورعاية �سحية لم�اطنيها لبد اأن تك�ن متاحة للجميع وبنف�ص ال�سروط والن�ع والج�دة، اأما فيما 
يخ ��ص البني��ة التحتية التي تق�م باإن�سائها الدولة يجب اأن تك���ن مرتبطة اإما بم�ساعدة رجال الأعمال على 
ال�ستثمار اأو م�ساعدة الفقراء على التخل�ص من اأ�سر الفقر واجتثاث م�سبباته من جهل ومر�ص وت�فر الحياة 
الكريم��ة له��م. وعلي��ه اإذا اأمعن��ا النظر اإلى ه��ذه الم�سئ�ليات المترتبة عل��ى الدولة �سنج��د اأن الحك�مة بعيدة 
ع��ن التطبيق الفعلي وال�اقع��ي لهذه ال�اجبات والم�سئ�ليات والمبادئ، واإن هن��اك ق�س�رًا في دورها القت�سادي 
والخدمي تجاه المجتمع. 
لذل��ك ت��رز الأهمي��ة العملي��ة له��ذه الدرا�سة في تحدي��د دور ال�س��ركات الخا�س��ة في تح�سين م�ست���ى المجتمع 
اقت�سادي��ًا وتعليمي��ًا و�سحي��ًا وبيئي��ًا م��ن خلال اللت��زام بتطبيق مب��ادئ الم�س�ؤولي��ة الجتماعي��ة في اأعمالها 
باعتبار اأن العلاقة بينها وبين المجتمع قائمة على مبداأ الم�سلحة الم�ستركة. بالإ�سافة اإلى ذلك تاأتي الأهمية 
العلمي��ة للدرا�س��ة المتمثلة في تقلي ��ص فج�ة النق�ص في الدرا�س��ات ح�ل الم�س�ؤولي��ة الجتماعية على الم�ست�ى 
العربي وكذا البيئة اليمنية.
أهداف الدراسة:
   تهدف هذه الدرا�سة اإلى:
1)  التعرف على واقع تبني ال�سركات اليمنية للم�س�ؤولية الجتماعية في ت�س�يق الم�اد الغذائية.
2)  التع��رف عل��ى اأهم الإ�سهامات التي تقدمه��ا ال�سركات اليمنية في مجال الم�س�ؤولي��ة الجتماعية للمجتمع 
اليمني.
فرضيات الدراسة:   
1)  ل تتبنى ال�سركات اليمنية المنتجة للم�اد الغذائية الم�س�ؤولية الجتماعية في ت�س�يق منتجاتها.
2)  ل ت�ج��د اإ�سهام��ات اإيجابية م��ن تبني ال�سركات المنتجة للم���اد الغذائية للم�س�ؤولي��ة الجتماعية على 
م�ست�ى المجتمع اليمني.
حدود الدراسة:
الحدود الجغرافية: محافظة تعز. ӽ
الحدود الزمنية: الفترة (3102  - 4102). ӽ
الحدود الم��س�عية: ال�سركات اليمنية المنتجة للم�اد الغذائية. ӽ
منهجية الدراسة:
اعتم��د الباحثان عل��ى المنهج ال��سفي في البح��ث، والدرا�سة النظرية من خلال الطلاع عل��ى الكتب والمراجع 
المتعلق��ة بم��س���ع البح��ث وكذلك الدرا�س��ة الميدانية من خ��لال ت�سميم ا�ستم��ارة ا�ستبيان لمعرف��ة اآراء عينة 
الدرا�س��ة. وي�سم��ل مجتمع الدرا�سة جميع ال�سركات اليمنية المنتجة للم���اد الغذائية، حيث تم اختيار عينة 
ع�س�ائي��ة ق�امها ثلاث �س��ركات و هي �سركة ال�سناعات المتن�عة و �سركة ال�سمن وال�ساب�ن و �سركة ال�سناعة 
والتج��ارة. وم��ن خ��لال الزي��ارات الميداني��ة التي ق��ام بها الباحث��ان لل�س��ركات الم�ستهدف��ة، تم اختي��ار عينة 
ع�س�ائي��ة ب�سيط��ة  ق�امها(541) مدي��رًا وم�ظفًا من الإدارات الأ�سا�سية في ال�س��ركات التي �سملتها الدرا�سة. 
وق��د بل��غ عدد ال�ستبانات الم�ستردة (001) ا�ستبانة وهذا يمثل ن�سبة (96  %) من ال�ستبانات الم�زعة، وبعد 
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الفح ��ص تم ا�ستبع��اد ع��دد (01) ا�ستبانات لعدم �سلاحيتها اأم��ا المتبقي منها فقد بل��غ (09) ا�ستبانة منا�سبة 
للتحليل الإح�سائي.
الإطار النظري للدراسة:
يق�س��د بالم�س�ؤولي��ة الجتماعية اللتزام الم�ستمر من قبل ال�س��ركات بالتعامل الأخلاقي والم�ساركة في التنمية 
القت�سادي��ة، و كذل��ك الإ�سهام في تح�سين الظروف المعي�سية للم�ظفين والمجتمع المحلى والمجتمع ككل (م�لي 
و�سنيني، 1102).  ويق�سد بها كذلك اللتزام بالإ�سهام في التنمية الم�ستدامة باأ�سل�ب يخدم التجارة والتنمية 
في اآن واحد (مقدم، 0102، 51). في حين عرفتها الغرفة التجارية العالمية باأنها "جميع المحاولت التي ت�سهم 
في مب��ادرة من�سئات القطاع الخا�ص لتحقيق تنمية باعتبارات اأخلاقية" (ال�سكارنة، 9002، 261). وقد حدد 
البكري (1002، 91) ثلاثة اأوجه للم�س�ؤولية الجتماعية:
1)  المفه���م الكلا�سيك��ي: وه� يركز على اأن ت�سعى كافة ال�سركات اإلى تق��ديم اأف�سل الخدمات لعم�م المجتمع 
وتحقيق الأرباح بما ين�سجم مع الق�انين والق�اعد الأخلاقية.
2)  المفه���م الإداري: وه��� يرك��ز على �س��رورة التح�ل م��ن الهدف الربح��ي اإلى تعظيم ر�سا الم��دراء اأنف�سهم 
والم�قع المتميز في نم� وات�ساع المنظمة.
3)  المفه�م البيئي: وه� يركز على اأن م�س�ؤولية المدراء تمتد اإلى عم�م المجتمع ولي�ص داخل المنظمة فقط.
   وقد اقترحت مقدم (0102، 61) م�ؤ�سرات يتم تقييم الم�س�ؤولية الجتماعية من خلالها، وهي:
1)  م�ؤ�سر الأداء الجتماعي للعاملين بالم�ؤ�س�سة. 
2)  م�ؤ�سر الأداء الجتماعي لحماية البيئة.
3)  م�ؤ�سر الأداء الجتماعي للمجتمع.
4)  م�ؤ�سر الأداء الجتماعي لتط�ير الإنتاج.
وينبغ��ي عل��ى ال�س��ركات تر�سيخ مبادئ الم�ساءل��ة، وال�سفافية، وال�سل���ك الأخلاقي، واحترام �سي��ادة القان�ن، 
واح��ترام المعاي��ر الدولية لل�سل���ك، واحترام حق�ق الإن�س��ان (مقدم، 0102). ومن ال�ا�س��ح اأن تنامي مفه�م 
الم�س�ؤولي��ة الجتماعي��ة ن��اتج ع��ن الع�لم��ة، وتزاي��د ال�سغ���ط الحك�مي��ة وال�سعبي��ة، والك���ارث والف�سائ��ح 
الأخلاقية، والتط�رات التكن�ل�جية المت�سارعة (عبدالمطلب، 4102). 
وت�سم��ل الم�س�ؤولية الجتماعي��ة البعد القت�سادي، والقان���ني، والإن�ساني، والأخلاق��ي، والبيئي. اإلى جانب 
العم��ل الجتماعي، ومكافحة الف�س��اد، والتنمية الب�سرية، والت�سغيل والمحافظة عل��ى البيئة. لذلك يجب اأن 
يك�ن الهدف الأ�سا�سي لل�سركات تعظيم القيمة لمالكي الأ�سهم والم�ردين والم�زعين والعملاء والم�ظفين والمجتمع 
المحلي والمجتمع ككل (الحمدي، 3002).
ويمكن لل�سركات تحقيق الف�ائد الآتية من خلال تبني الم�س�ؤلية الجتماعية (الحم�ري، 0102، 2): 
اتخاذ القرارات على اأ�سا�ص فهم رغبات المجتمع، والفر�ص والمخاطر المجتمعية. ӽ
اإدارة المخاطر. ӽ
تح�سين �سمعة المنظمة.  ӽ
تنظيم العلاقة مع اأ�سحاب الم�سلحة.  ӽ
زيادة ولء الم�ظفين والتاأثر الإيجابي عليهم. ӽ
زيادة الإنتاجية وكفاءة الم�ارد. ӽ
نزاهة المعاملات وايقاف الف�ساد المالي والإداري. ӽ
الحد من ال�سراعات مع الم�ستهلكين. ӽ
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ا�ستدامة الم�ارد الطبيعية والخدمات البيئية.  ӽ
تعزيز منظمات المجتمع المدني. ӽ
تح�سين الأداء. ӽ
ال�ف�رات من اإعادة تدوير المخلفات. ӽ
الدراسات السابقة:
 درا�سة الطائي (6002): بعن�ان "اإطار مفاهيمي لأخلاقيات الت�س�يق والم�س�ؤولية الجتماعية في منظمات  ӽ
الأعمال الخدمية". هدفت الدرا�سة اإلى تحديد المعالم للحركة ال�ستهلاكية والحركة البيئية وعلاقتهم 
بال�ستراتيجي��ات الت�س�يقي��ة. واأظه��رت النتائ��ج تغل��ب الج�ان��ب الفني��ة والقت�سادي��ة عل��ى الج�ان��ب 
الجتماعي��ة والأخلاقي��ة والبيئي��ة. وع��دم اهتم��ام ال�س��ركات بتكاليف تل�ي��ث البيئ��ة، و التركيز على 
الهداف ق�سرة المدى. واأو�ست الدرا�سة ب�سرورة اللتزام ب�سيا�سات اأخلاقيات الت�س�يق.
درا�س��ة التميم��ي (0102): بعن���ان "واق��ع تبن��ي الم�س�ؤولي��ة الجتماعية لل�س��ركات المنتج��ة لم�ستح�سرات  ӽ
التجمي��ل". هدف��ت الدرا�سة اإلى تحديد واقع تبني الم�س�ؤولية الجتماعي��ة في الت�س�يق لل�سركات المنتجة 
لم�ستح�س��رات التجمي��ل. واأظه��رت النتائ��ج  وج���د علاق��ة ذات دلل��ة اإح�سائي��ة ب��ين تبن��ي الم�س�ؤولي��ة 
الجتماعية في الت�س�يق ونمط الم�س�ؤولية القت�سادية والم�س�ؤولية الجتماعية.
درا�سة العجاجي (0102): بعن�ان "اأثر تبني الم�اطنة الت�س�يقية في تنمية المجتمع". هدفت الدرا�سة اإلى  ӽ
معرف��ة م��دى تفهم العاملين في منظمة الأعمال لمفه�م الم�اطنة الت�س�يقية ومدى ارتباطه بثقافة المنظمة 
واأهدافه��ا. واأو�س��ت الدرا�سة ب�سرورة زي��ادة وعي ال�س��ركات باأهمية الم�اطنة الت�س�يقي��ة، و�سرورة قيام 
ال�سركات بالإف�ساح الكامل عن المعل�مات المتعلقة بالأن�سطة الجتماعية التي تق�م بها.
درا�سة عرابة و بن داودية (3102): بعن�ان "الم�س�ؤولية الجتماعية لل�سركات ودورها في التنمية – عر�ص  ӽ
تج��ارب بع�ص ال�سركات العالمي��ة". هدفت الدرا�سة اإلى التعرف على دوافع ال�سركات الم�ساهمة في الأن�سطة 
الجتماعي��ة للم�س�ؤولي��ة الجتماعية، وقامت الدرا�سة بعر�ص تجارب بع ��ص ال�سركات العالمية الناجحة 
التي ت�سهم ب�سكل فعال في تنمية مجتمعاتها. 
درا�س��ة عي�س��ى (9002): التي تناولت "الم�س�ؤولي��ة الجتماعية للقطاع الخا�ص في م�س��ر (درا�سة تطبيقيه  ӽ
لقيا���ص وتقيي��م الم�س�ؤولي��ة الجتماعية لل�س��ركات)". هدف��ت الدرا�سة اإلى بح��ث دوافع �س��ركات القطاع 
الخا ��ص نح��� الإ�سه��ام في الأن�سطة الجتماعي��ة للم�س�ؤولية الجتماعي��ة،   واأظهرت نتائ��ج الدرا�سة دور 
الم�س�ؤولي��ة الجتماعية في التنمية الم�ستدامة، واأن قي��ام ال�سركة بالأداء الجتماعي يحفز الم�ظفين على 
تقديم اأف�سل اأداء وي�فر حافزًا للمجتمع لزيادة التعاون مع ال�سركة.
درا�س��ة avonrimSا(2102): الت��ي هدف��ت اإلى فه��م ت�جه��ات الأف��راد نح��� الم�س�ؤولي��ة الجتماعي��ة في  ӽ
كازاخ�س��ان، وتحديد ف�ائ��د الم�س�ؤولية الجتماعية لل�سركات والم�ساهم��ين والمجتمع ب�سكل عام. وقد بينت 
النتائ��ج اأهمي��ة الأن�سط��ة ال�سديق��ة للبيئ��ة، و الم�س�ؤولية القان�ني��ة، واأ�س��ارت النتائ��ج اإلى اأن الم�س�ؤولية 
القت�سادي��ة تتاأثر بالعمر والخ��رة في العمل، كذلك اأ�سارت النتائج اإلى وج�د ت�سل�سل هرمي للم�س�ؤوليات 
عل��ى النح��� الآتي: القان�ني��ة، والأخلاقي��ة، والقت�سادية، والخري��ة، وكنتيجة له��ذه الأن�سطة، تتاأثر 
�سمعه المنظمة ب�سكل كبر.
درا�س��ة initnecaiP، neydaFcaM و eidaEا(0002): الت��ي هدف��ت اإلى تحدي��د دواف��ع الإ�سه��ام في  ӽ
اأن�سط��ة الم�س�ؤولي��ة الجتماعي��ة لقطاع التجزئ��ة وفي البداية تم عم��ل تدقيق لمج��ال التجزئة في تجارة 
الأغذي��ة لتحدي��د طبيعة اأن�سطة الم�س�ؤولية الجتماعية المتبعة من خ��لال مقابلات مع متخذي القرار في 
�سركات التجزئة، واأ�سارت النتائج اإلى اأهم الدوافع لممار�سة اأن�سطة الم�س�ؤولية الجتماعية، وهي الربحية، 
و�سغ�ط العملاء، والنت�سار، و�سمعة المنظمة، في حين لم يكن العمل الخري الدافع لأي من ال�سركات التي 
�سملتها الدرا�سة.  
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درا�س��ة demahoM و lattavurihTا(5102): الت��ي هدفت اإلى معرفة ردود فعل الم�ستهلكين على اأن�سطة  ӽ
الم�س�ؤولية الجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مقارنة خم�سة ردود اأفعال للم�ستهلكين 
وهي: ال�سكاوى، والمقاطعة، وتف�سيل ال�سركات، والترعات، وم�ست�ى الإدراك، وتم تحليل البيانات الماأخ�ذة 
م��ن عينة ممثلة للم�ستهلك��ين في دولة الإمارات، واأظهرت النتائج اختلافات ج�هرية بين الم�ستهلكين ح�سب 
الجن���ص، والفئ��ة العمرية والم��دن المختلفة، لما لها م��ن تبعات على الم�ست���ى القت�سادي، واأو�س��ت الدرا�سة 
ال�سركات بالهتمام بهذه الختلافات عند ا�ستهداف الم�ستهلكين باأن�سطة الم�س�ؤولية الجتماعية. 
درا�س��ة saruoissA ، negzO و sitruokSا(3102): الت��ي هدف��ت اإلى تحلي��ل تاأث��ر المعل�مات الخا�سة  ӽ
بالم�س�ؤولي��ة الجتماعية على تقييم العلامة التجارية ونية ال�سراء، وا�ستنتجت الدرا�سة تاأثر الم�س�ؤولية 
الجتماعي��ة عل��ى تقيي��م العلامة التجاري��ة ونية ال�س��راء، واأو�ست الدرا�س��ة �سركات الأغذي��ة بتط�ير 
ا�ستراتيجيات للم�س�ؤولية الجتماعية.
التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة:
تم ا�ستخراج التكرارات والن�سب المئ�ية ل��سف اإجابات العينة، حيث تم تلخي�ص النتائج في الجداول الآتية:





ي�س��ر الج��دول رق��م (1) اإلى ت�زي��ع عين��ة الدرا�س��ة تبع��ًا للجن���ص، حي��ث بلغ��ت ن�سب��ة الذك���ر م��ن العينة 
(4.49 %)، فيما بلغت ن�سبة الإناث من العينة(6.5 %)، مما يعك�ص اأن الن�سبة الأكر من مديري وم�ظفي 
ال�سركات ال�سناعية للم�اد الغذائية هم من الذك�ر.
جدول رقم (2): توزيع عينة الدرا�شة تبعا ًلمتغير العمر
الن�سبة (%)التكرارالفئة العمرية





وي��س��ح الج��دول رق��م (2) نتائ��ج ت�زيع عين��ة الدرا�سة تبع��ًا للعمر حي��ث اأظهرت نتائ��ج التحلي��ل اأن ن�سبة 
(8.71  %) م��ن العين��ة تراوح��ت اأعماره��م ب��ين(02 – 92 �سن��ة)، ون�سب��ة (2.25  %) م��ن العينة تتراوح 
اأعماره��م ب��ين(03–93 �سنة)، ون�سب��ة (7.62  %) من العينة تتراوح اأعمارهم ب��ين(04–94 �سنة)، ون�سبة 
(3.3  %) م��ن العين��ة اأعماره��م (05 �سن��ة فاأك��ر)، مم��ا يدل عل��ى اأن الن�سب��ة الأكر من مدي��ري وم�ظفي 
ال�سركات ال�سناعية للم�اد الغذائيةتتراوح اأعمارهم بين (03–93 �سنة).
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   ويب��ين الج��دول رق��م (3) نتائ��ج ت�زي��ع عين��ة الدرا�س��ة تبع��ًا للم�ؤه��ل العلم��ي، حي��ث يلاح��ظ اأن ن�سب��ة 
(2.21 %) م��ن العين��ة م��ن حملة م�ؤه��ل الثان�ية، ون�سبة (1.18 %) من العينة م��ن حملة البكال�ري��ص، 
ون�سب��ة (7.6 %) م��ن حمل��ة ال�سهادات العليا، مما يعك�ص اأن غالبي��ة مديري وم�ظفي ال�سركات ال�سناعية 
للم�اد الغذائيةهم من حملة �سهادات البكال�ري��ص.
جدول رقم (4): توزيع عينة الدرا�شة تبعا ًلمتغير عدد �شنوات الخدمة







   اأم��ا الج��دول رقم (4) والذي يبين نتائ��ج ت�زيع عينة الدرا�سة تبعًا لمتغر عدد �سن�ات الخدمة لدى ال�سركة 
فق��د اأظه��رت نتائ��ج التحلي��ل اأن ن�سبة (2.21 %) من العين��ة لم تتجاوز عدد �سن���ات الخدمة(3) �سن�ات، 
ون�سبة (7.61  %) من العينة لديهم خرة بين (3 –5 �سن�ات)، ون�سبة (4.41  %) من العينة لديهم خرة 
بين (6 – 01�سن�ات)، ون�سبة (1.12  %)  من  العينة  لديهم خرة بين (11 –51�سنة)، اأما من تجاوزت عدد 
�سن�ات خدمتهم لدى ال�سركة (51 �سنة) فقد كانت ن�سبتهم هي الأكر من العينة حيث بلغت (6.53  %).
نتائج الدراسة:
  تم ا�ستخ��راج ال��س��ط الح�ساب��ي والنح��راف المعياري ل��س��ف اإجابات العين��ة نح� الفقرات اأدن��اه، حيث تم 
تلخي�ص النتائج بال�سكل الآتي:
  فقرات متغرات الم�س�ؤولية الجتماعية في الت�س�يق:






مرتفع16.092.41  - تتوافق ر�شالة ال�شركة واأهدافها مع اأهداف وقيم المجتمع.
2  - التح�شين في عملية التعبئة والتغليف يكون على ح�شاب القيمة الغذائية 
�شعيف63.112.2للمنتج.
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3  - تراعي عملية التعبئة والتغليف حماية الم�شتهلك و�شلامة المنتج من حيث 
مرتفع57.042.4تعر�شه لتلوث اأو ت�شمم اأو تفاعله مع العنا�شر الطبيعية الخارجية.
مرتفع78.059.34  - تراعي ال�شركة خ�شو�شية عملها وتاأثيراته على البيئة وعلى �شحة الاإن�شان.
5  - تراعي ال�شركة اأن تكون اإعلاناتها (�شادقة، غير مبالغ فيها، كلفة معقولة 
متو�شط48.078.3يتحملها الم�شتهلك اأخيرا)ً.
متو�شط08.028.36  - تاأخذ ال�شركة بعين الاعتبار حقوق المجتمع ومتطلباته عند اتخاذ قراراتها.
مرتفع16.059.37  - تتبع ال�شركة اأ�شاليب حديثة في ت�شميم المنتجات ب�شكل يكفل تقليل المخلفات.
مرتفع10.100.48  - تعد حماية البيئة من اأهم مرتكزات وقيم الاإدارة وثقافة ال�شركة ب�شكل عام.
متو�شط29.047.39  - ت�شتخدم ال�شركة تقنيات حديثة لتجنب م�شببات تلوث التربة والماء والهواء.
01  - ترى ال�شركة اأن الم�شاهمات الاجتماعية ما هي اإلا نواتج عر�شية وم�شتقة من 
متو�شط01.142.3الم�شوؤولية الاقت�شادية.
مت��سط98.037.3المت��سط العام
م��ن واقع الجدول رق��م (5) يلاحظ اأن اتجاهات عينة الدرا�سة نح� فق��رات متغرات الم�س�ؤولية الجتماعية 
في الت�س�ي��ق كان��ت مت��سطًة و مرتفعًة، فقد كان التجاه العام لعين��ة الدرا�سة نح� الفقرات مت��سطًا مرتفعًا، 
حيث بلغ المت��سط العام للفقرات (37.3)، وقد تبين اأن الفقرة رقم (1) والفقرة رقم (3) هما اأكر الفقرات 
الت��ي تحم��ل اتجاه��ات اإيجابية نح�ها من قبل اأف��راد العينة والمت�سمن��ة ت�افق ر�سالة ال�سرك��ة واأهدافها مع 
اأه��داف وقي��م المجتمع، ومراع��اة عملية التعبئة والتغلي��ف حماية الم�ستهلك و�سلامة المنت��ج من حيث تعر�سه 
لتل�ث اأو ت�سمم اأو تفاعله مع العنا�سر الطبيعية الخارجية، كما تبين اأن الفقرة رقم (2) والمت�سمنة التح�سين 
في عملي��ة التعبئ��ة والتغليف يك�ن على ح�ساب القيمة الغذائية للمنتج، فق��د كان اتجاه اأفراد العينة نح�ها 
�سعيفًا، فقد بلغ ال��سط الح�سابي لها (12.2)، بينما كان التجاه العام لعينة الدرا�سة نح� الفقرة رقم (01) 
مت��سط��ًا، حي��ث بلغ و�سطها الح�ساب��ي (42.3)، وتعلقت الفقرة بروؤية ال�سرك��ة اأن الإ�سهامات الجتماعية ما 
هي اإل ن�اتج عر�سية وم�ستقة من الم�س�ؤولية القت�سادية.
فقرات اأنماط الم�س�ؤولية الجتماعية:






مرتفع48.080.41 - ت�شهم ال�شركة بالتقليل من م�شكلة البطالة بالمجتمع.
2 - تقدم ال�شركة م�شاريع اأ�شا�شية للمجتمع كــ (المدار�س، الم�شت�شفيات، برامج 
متو�شط66.111.3الاإ�شكان، وغيرها).
مرتفع89.049.33 - تهتم ال�شركة ب�شكاوي العملاء والعمل على حلها ب�شورة عاجلة.
متو�شط99.036.34 - ت�شهم ال�شركة مع الجهات ذات العلاقة في المحافظة على نظافة البيئة.
5 - اإقامة المعار�س والندوات للتعريف بمنتجات ال�شركة ي�شاعد على خلق �شورة 
مرتفع47.031.4ايجابية عن ال�شركة.
متو�شط71.118.36 - اإقامة �شندوق لدعم الطالب المحتاج يخلق �شورة اإيجابية عن ال�شركة.
7 - تعمل ال�شركة على رعاية الن�شاطات الثقافية والاجتماعية والريا�شية وغيرها 
مرتفع89.049.3من الاأن�شطة.
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متو�شط10.172.38 - موقع ال�شركة الالكتروني يتميز بال�شفافية وال�شدق وتحديث المعلومات.
مت��سط50.147.3المت��سط العام
   يلاح��ظ م��ن الجدول رقم (6) اأن اتجاه��ات عينة الدرا�سة نح� فقرات اأنم��اط الم�س�ؤولية الجتماعيةكانت 
اإيجابي��ة (مت��س��ط ومرتفع)، فقد كان التج��اه العام لعينة الدرا�س��ة لأغلب الفقرات مت��سط��ًا مرتفعًا فقد 
بل��غ المت��س��ط العام للفقرات (47.3)، اأما الفقرت��ان رقم (2 ، 8) فكان التجاه الع��ام لعينة الدرا�سة نح�هما 
مت��سطًا منخف�سًا، فقد بلغ المت��سط العام للفقرتين على الت�الي (11.3) ، (72.3)، حيث تعلقت الفقرتان بما 
تقدم��ه ال�سركة من م�ساريع اأ�سا�سية للمجتمع ك���� (المدار�ص، الم�ست�سفيات، برامج الإ�سكان، وغرها)، واأن م�قع 
ال�سركة اللكتروني يتميز بال�سفافية وال�سدق وتحديث المعل�مات.
اختبار فر�سيات الدرا�سة:
�س���ف يت��م العتماد على قاعدة القرار الآتية في اختب��ار الفر�سيات وهي (تقبل الفر�سية العدمية اإذا كانت 
القيم��ة المح�س�ب��ة اأق��ل من القيم��ة الجدولي��ة والقيمة المعن�ي��ة (giS) اأكر م��ن م�ست�ى الدلل��ة (50.0)، 
وترف ��ص الفر�سي��ة العدمية اإذا كانت القيم��ة المح�س�بة اأكر من القيمة الجدولي��ة والقيمة المعن�ية (giS) 
اأقل من م�ست�ى الدللة (50.0).
الفر�سية الأولى: Ԁ
ل تتبنى ال�سركات اليمنية المنتجة للم�اد الغذائية الم�س�ؤولية الجتماعية في ت�س�يق منتجاتها.
جدول رقم (7): نتائج اختبار الفر�شية الاأولى
نتيجة الفر�سية العدميةgiS.(T) الجدولية(T) المح�س�بة
رف�س100.0 < p69.190.82
لق��د تم ا�ستخ��دام اختب��ار tseT-t elpmaS-enO وتبين من مطالعة نتائج الج��دول رقم (7) اأن قيمة (T) 
المح�س�ب��ة = (90.82) وهي اأكر م��ن قيمتها الجدولية وبالتالي ترف�ص الفر�سي��ة العدمية وتقبل الفر�سية 
البديل��ة، وهذا يعني اأنه تتبنى ال�سركات اليمني��ة المنتجة للم�اد الغذائية الم�س�ؤولية الجتماعية في ت�س�يق 
منتجاتها.
الفر�سية الثانية: Ԁ
ل ت�ج��د اإ�سهامات اإيجابية من تبني ال�س��ركات المنتجة للم�اد الغذائية للم�س�ؤولية الجتماعية على م�ست�ى 
المجتمع اليمني.
جدول رقم (8): نتائج اختبار الفر�شية الثانية
نتيجة الفر�سية العدميةgiS.(T) الجدولية(T) المح�س�بة
رف�س100.0 < p69.142.82
م��ن خ��لال ا�ستخدام اختبار tseT-t elpmaS-enO تبين نتائج الجدول رقم (8) اأن قيمة (T) المح�س�بة = 
(42.82) وهي اأكر من قيمتها الجدولية وبالتالي ترف�ص الفر�سية العدمية وتقبل الفر�سية البديلة، وهذا 
يعن��ي اأنه ت�ج��د اإ�سهامات اإيجاية من تبني ال�س��ركات المنتجة للم�اد الغذائي��ة للم�س�ؤولية الجتماعية على 
م�ست�ى المجتمع اليمني.
اأهم اإ�سهامات ال�سركات المنتجة للم�اد الغذائية في مجال الم�س�ؤولية الجتماعية:
ت�ؤم��ن ال�سركات المنتجة للم���اد الغذائية باأهمية تط�ير ومراقبة المتغرات المتجددة، وال�ستفادة منها للنم� 
والحف��اظ عل��ى التميز في الأ�س���اق. ومن المهم اأي�سًا اأن تلت��زم ال�سركات المنتجة للم���اد الغذائية بالإ�سهامات 
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المجتمعي��ة والقت�سادي��ة وحماي��ة الم�ستهل��ك ومعاي��ر الج�دة المعتم��دة. ولذلك فاإن م��ن اأب��رز اإ�سهامات تلك 
ال�س��ركات في مج��ال الم�س�ؤولي��ة الجتماعي��ة الآت��ي (الم�قع الإلك��تروني لمجم�عة �س��ركات هائ��ل �سعيد اأنعم 
و�سركاوؤه):
1) البعد التنم�ي في اإدارة ال�سركات والإ�سهام في مكافحة الفقر:
اإن�ساء الجمعية الخرية لهائل �سعيد انعم. ӽ
الإ�سهام  المبا�سر في البحث العلمي. ӽ
اإن�ساء م�ؤ�س�سة ال�سعيد للعل�م والثقافة والتنمية الثقافية. ӽ
تخ�سي�ص جائزة وطنية �سن�ية لت�سجيع البحث العلمي. ӽ
اإن�ساء �سندوق ال�سعيد لدعم وت�سجيع البحث العلمي. ӽ
2) ا�ستثمارات المجم�عة من اأجل الحفاظ على البيئة:
حماية م�ارد المياه ون�عية المياه. ӽ
تق�ية القدرات الم�ؤ�س�سية وتح�سين اأداء ا�ستخدام المياه في ال�سركات ال�سناعية. ӽ
تر�سيد ا�ستخدام مياه الزراعة. ӽ
3)  تجربة �سركات المجم�عة في معالجة المخلفات:
مخلفات يتم بيعها لمتعهدين في ال�س�ق المحلي. ӽ
مخلفات ورقية ومعدنية يتم �سغطها وت�سديرها للخارج. ӽ
مخلفات يتم حرقها في محارق خا�سة بالمجم�عة. ӽ
اإعادة تدوير المخلفات البلا�ستيكية. ӽ
اإعادة تدوير مادة الإ�سفنج ال�سناعي. ӽ
اإعادة تدوير المخلفات ال�رقية وا�ستخدامها في �سناعة اأطباق البي�ص. ӽ
نتائج الدراسة:
1)  تتبني ال�سركات المنتجة للم�اد الغذائية الم�س�ؤولية الجتماعية في الت�س�يق، حيث كانت اتجاهات عينة 
الدرا�سة نح� فقرات متغرات الم�س�ؤولية الجتماعية في الت�س�يق اإيجابية.
2)  تمث��ل تبني ال�س��ركات ال�سناعية للم�اد الغذائية للم�س�ؤولية الجتماعي��ة في الت�س�يق بدرجة كبرة في 
ت�اف��ق ر�سالة ال�سركات واأهدافها مع اأهداف وقيم المجتم��ع. وكذلك في مراعاة عملية التعبئة والتغليف 
وحماي��ة الم�ستهل��ك و�سلام��ة المنتج من حي��ث تعر�سه لتل���ث اأو ت�سم��م اأو تفاعله مع العنا�س��ر الطبيعية 
الخارجي��ة. ث��م مراعاة ال�سركات خ�س��سي��ة عملها وتاأثراته على البيئة وعل��ى �سحة الإن�سان، واتباع 
ال�س��ركات اأ�سالي��ب حديث��ة في ت�سمي��م المنتج��ات ب�س��كل يكف��ل تقلي��ل المخلفات، اأت��ى بعد ذل��ك مراعاة 
ال�س��ركات اأن تك���ن اإعلاناتها (�سادقة، غر مبالغ فيها، وكلفة معق�ل��ة يتحملها الم�ستهلك اأخرًا). واأخذ 
ال�س��ركات بع��ين العتبار حق���ق المجتمع ومتطلبات��ه عند اتخاذ قراراته��ا، واأخرًا ا�ستخ��دام ال�سركات 
تقنيات حديثة لتجنب م�سببات تل�ث التربة والماء واله�اء.
3)  كان��ت اتجاه��ات عينة الدرا�س��ة نح� فقرات اأنم��اط الم�س�ؤولي��ة الجتماعية اإيجابية، مما ي��دل على اأن 
ال�سركات ال�سناعية للم�اد الغذائية تق�م بم�س�ؤولياتها تجاه مجتمعها ب�سكل كبر.
4)  ي�جد اأثر ملم��ص من تبني ال�سركات للم�س�ؤولية الجتماعية على المجتمع.
5)  تمثلت اأول�ية ال�سركات ال�سناعية للم�اد الغذائية في الم�س�ؤولية الجتماعية باإقامة المعار�ص والندوات 
للتعري��ف بمنتجاته��ا مما ي�ساع��د على خلق �س���رة اإيجابية، ياأتي بع��د ذلك اإ�سهام ال�س��ركات في التقليل 
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م��ن م�سكل��ة البطالة، ثم تاأتي فق��رة اهتمام ال�سركة ب�سكاوي العملاء والعمل عل��ى حلها ب�س�رة عاجلة، 
وفق��رة عم��ل ال�سركة على رعاي��ة الن�ساطات الثقافي��ة والجتماعية والريا�سية وغره��ا من الأن�سطة 
بنف�ص الدرجة من الأول�ية، اأتت بعد ذلك فقرة اإقامة �سندوق لدعم الطالب، ثم فقرة اإ�سهام ال�سركات 
م��ع الجه��ات ذات العلاقة في المحافظة على نظافة البيئة. اأما فيم��ا يتعلق باأن م�قع ال�سركة اللكتروني 
يتميز بال�سفافية وال�سدق وتحديث المعل�مات، واأن ال�سركة تقدم م�ساريع اأ�سا�سية للمجتمع ك�� (المدار�ص، 
الم�ست�سفيات، برامج الإ�سكان، وغرها) فلم تحتل الفقرتان اأول�ية كبرة.
6)  تلخ�س��ت اأه��م اإ�سهامات ال�س��ركات المنتجة للم���اد الغذائية في مج��ال الم�س�ؤولية الجتماعي��ة ب� (اإن�ساء 
الجمعي��ة الخري��ة لهائل �سعيد اأنعم، والإ�سهام  المبا�سر في البح��ث العلمي، واإن�ساء م�ؤ�س�سة ال�سعيد للعل�م 
والثقاف��ة والتنمية الثقافية، وتخ�سي�ص جائزة وطنية �سن�ية لت�سجيع البحث العلمي، واإن�ساء �سندوق 
ال�سعي��د لدع��م وت�سجي��ع البحث العلم��ي)، اإ�سافة اإلى ا�ستثم��ارات تلك ال�سركات من اأج��ل الحفاظ على 
البيئ��ة من خلال (حماي��ة م�ارد المياه ون�عية المياه، وتق�ية القدرات الم�ؤ�س�سية وتح�سين اأداء ا�ستخدام 
المياه في ال�سركات ال�سناعية، وتر�سيد ا�ستخدام مياه الزراعة)، وكان لل�سركات المنتجة للم�اد الغذائية 
تجرب��ة في معالج��ة المخلف��ات ك� (اإع��ادة تدوي��ر المخلف��ات البلا�ستيكية، واإع��ادة تدوير م��ادة الإ�سفنج 
ال�سناعي، واإعادة تدوير المخلفات ال�رقية وا�ستخدامها في �سناعة اأطباق البي�ص).
التوصيات:
1)  ي��س��ي الباحث��ان ب�س��رورة اأن تق���م الجه��ات المعني��ة بت�فر البني��ة التحتي��ة اللازم��ة لأداء ال�سركات 
للم�سئ�لي��ة الجتماعي��ة وعل��ى وج��ه الخ�س� ��ص الأنظم��ة وت�ف��ر الدرا�س��ات والمعل�م��ات عل��ى �س���ء 
الحتياجات الفعلية للمجتمع.
2)  ي��سي الباحثان ب�سرورة اهتمام و�سائل الإعلام بالت�عية بن�سر ثقافة الم�سئ�لية الجتماعية ومبادئها 
ال�سحيحة والمجالت المرتبطة بها والعائد على كل من المن�ساآت الم�ؤدية لها وعلى المجتمع.
3)  ي��س��ي الباحث��ان ب�سرورة اأن تراعي ال�س��ركات المنتجة للم�اد الغذائية القيم��ة الغذائية للمنتج اإذا ما 
اأرادت من التح�سين في عملية التعبئة والتغليف للح�س�ل على ر�سا العميل وولئه والمحافظة على �سحته 
باعتباره �سريكًا ا�ستراتيجيا في اأعمال ال�سركة.
4)  ي��س��ي الباحث��ان ب�سرورة الهتمام الكبر لل�س��ركات المنتجة للم�اد الغذائية بكل م��ا يتعلق بالم�س�ؤولية 
الجتماعي��ة وحر�سها على �سح��ة الم�ستهلك وحق�ق المجتمع ومتطلباته واح��ترام م�ساعر الم�ستهلكين من 
خلال تقديم الإعلانات ال�سادقة وب�سكل غر مبالغ فيه.
5)  يق��ترح الباحثان تنظيم منتديات وملتقيات دورية تخ�ص ال�س��ركات الخا�سة ون�عيتها باأهمية الج�انب 
الجتماعي��ة، واإ�س��دار ق��رارات وبن�د تتعهد ال�س��ركات بتنفيذه��ا وتطبيقها عملي��ًا وت�سجيع الجامعات 
اليمني��ة على ت�زيع التخ�س�سات في المجال البيئ��ي وال�ستثمار الجتماعي لما لهذه المجالت من اأهمية في 
التنمية الم�ستدامة.
6)  يق��ترح الباحث��ان �سرورة دعم ال�س��ركات المنتجة للم�اد الغذائية للم�ساريع الت��ي تقدم خدمات اأ�سا�سية 
للمجتمع للرفع من م�ست�اه العلمي والجتماعي والترب�ي وال�سحي.
المراجع:
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